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Evrop ska uni ja (EU) si je s spre jet jem Liz bon ske stra te gi je 
po stavila am bi cio zen stra teški cilj po sta ti naj bolj di na mično 
in kon ku renčno, na zna nju te me lječe gos po dars tvo na sve tu, 
ki bi vsem pre bi val cem Uni je za go tav lja lo bla gi njo. Vse od 
začet kov leta 2000 pa do da nes je stra te gi ja dožive la ko re ni-
te spre mem be z na me nom iz boljšanja nje ne učin ko vi to sti ter 
do se ga nja za stav lje nih ci ljev. 
Za ra di ne za do vo lji ve ga na pred ka ter po večeva nja raz ko-
ra ka med po ten cia lom ra sti v Evro pi ter rast jo dru gih gos po-
dar stev je EU v letu 2005 z re for mo na novo de fi ni ra la glav ne 
ci lje in priori te te, ob tem pa s stra teškimi smer ni ca mi for mal no 
ume sti la ko he zij sko po li ti ko v iz va ja nje Liz bon ske stra te gi je. 
Po gla vit na ci lja nove pre nov lje ne stra te gi je sta tako po sta la 
us tvar ja nje no vih in boljših de lov nih mest ter vzpo sta vi tev 
močnejše in trajnejše gos po dar ske ra sti.
Glav ni na men pris pev ka je z me to do časov ne di stan ce 
pri ka za ti tre nut no sta nje Evrop ske uni je in Slo ve ni je na poti 
do ci ljev za stav lje nih v Liz bon ski stra te gi ji. V pr vem delu je 
os vet lje na vlo ga Liz bon ske stra te gi je, temu sle di predsta vi tev 
časov ne di stan ce, v osred njem delu pa je s po močjo a pli ka ci je 
Cen tra za so cial ne in di ka tor je (SICENTER)1 pri ka zan zao sta-
nek ozi ro ma pred nost pri do se ga nju ci ljev Liz bon ske stra te gi je 
na rav ni EU ter Slo ve ni je. Zad nji del se do tak ne pri hod no sti 
stra te gi je pov ze te pa so tudi glav ne ugo to vi tve ana li ze.
2­ Lizbonska­strategija
Te melj ni cilj Evrop ske uni je je traj nost ni raz voj, ki te me lji 
na us mer je no sti k urav no teženi gos po dar ski ra sti in sta bil no-
sti cen, vi so ko kon ku renčnem gos po dars tvu, s ciljem pol ne 
za po sli tve in so cial ne ga na pred ka, vi so ki rav ni vars tva oko lja 
in iz boljšanju ka ko vo sti oko lja. Ide ja o traj nost nem raz vo ju 
EU je iz de la na zno traj Liz bon ske stra te gi je, ki je na sta la kot 
od go vor na nove iz zi ve, ki so po sle di ca glo ba li za ci je, tehno-
loškega raz vo ja in sta ra nja po pu la ci je. Stra te gi ja pred stav lja 
dol go ročno stra te gi jo, ka te re glav ni stra teški cilj je, da po sta ne 
EU do leta 2010 naj bolj kon ku renčno, di na mično in na zna nju 
te me lječe gos po dars tvo na sve tu (Liz bon ska stra te gi ja, 2008).
Kmalu po spre jet ju Liz bon ske stra te gi je v letu 2000 so se 
začele po jav lja ti kri ti ke, da ne pri naša pričako va nih re zul ta tov. 
Kri vi naj bi bili šte vil ni in pre več oh lap ni ci lji, nas pro tu joče si 
pred nost ne na lo ge in sla bo us kla je va nje med država mi čla ni-
ca mi. Leta 2005 je tako Evrop ski svet v Brus lju pri pra vil vme-
sni pre gled stra te gi je ter pred sta vil re for mi ra no raz ličico, ka te-
re glav na ci lja sta po sta la osre do točenje na gos po dar sko rast in 
1 SICENTER je pri vat na, ne pro fit na ra zi sko val na us ta no va. Glav ni fo kus ak tiv no sti cen tra za je ma ra zi ska ve in sve to va nje na po dročju ana li ze 
eko nom skih in so cial nih indi ka tor jev na raz ličnih rav neh agre ga ci je, z a pli ka ci jo v eko no mi ji, po li ti ki, po slov nem sve tu in sta ti sti ki. Vo dil ni ra zi-
sko va lec je prof. dr. Pa vle Sic herl (Cen ter za so cial ne in di ka tor je – SICENTER , do seg lji vo na  http://www.sicenter.si/indexsi.html) 
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za po slo va nje. Skle pi pred seds tva so pov ze ma li, da mora Evro-
pa de jan sko obno vi ti te me lje kon ku renčno sti, zvišati po ten cial 
ra sti in pro duk tiv nost ter okre pi ti so cial no ko he zi jo, zato mora 
sta vi ti pred vsem na zna nje, ino va ci je in boljše vred no te nje 
člo veškega ka pi ta la. Za do se go teh ci ljev pa mora Uni ja zbra ti 
vsa državna sredstva in sreds tva Skup no sti - vključno s ko he-
zij sko po li ti ko - v tro di men zio nal no (gos po dar sko, so cial no in 
okolj sko) stra te gi jo za boljšo izrab lja nje si ner gij v splošnem 
ok vi ru traj nost ne ga raz vo ja (Evrop ski svet v Brus lju – skle pi 
pred seds tva, 2005, str. 1-2).
Z vsto pom v EU leta 2004 se je tudi Slo ve ni ja za ve za la, 
da bo po skušala z raz ličnimi ukre pi ure sničiti, kar se da ve li ko 
ci ljev iz te stra te gi je. Leta 2005 je vla da Re pub li ke Slo ve ni je 
spre je la Stra te gi jo raz vo ja Slo ve ni je (SRS), ki na novo opre de-
lju je vi zi jo in ci lje raz vo ja in hkra ti po me ni pre nos ci ljev Liz-
bon ske stra te gi je v na cio nal no oko lje. V skla du s pre nov lje nim 
uprav lja njem liz bon ske ga pro ce sa je Slo ve ni ja na pod la gi SRS 
pri pra vi la na cio nal ni pro gram re form za ure sničeva nje ci ljev 
Liz bon ske stra te gi je v Slo ve ni ji. V njem je na me ni la po seb no 
po zor nost re for mam, po ve za nim z učin ko vi tim us tvar ja njem, 
pre no som in upo ra bo zna nja, ukre pom, ki pris pe va jo k večji 
kon ku renčno sti gos po dars tva in vo di jo k višji gos po dar ski 
ra sti, ter re for mam, us mer je nim k po so do bi tvi so cial ne države 




Pri od ločanju o gos po dar skem in družbe nem raz vo ju ima 
po mem bno vlo go tudi iz bi ra poj mov ne ga ok vi ra, izra zov, sta-
ti stičnih mer in in di ka tor jev, ki iz boljšuje jo način in for mi ra nja 
jav no sti o na ra vi prob le mov, možnih al ter na tiv nih sce na ri jih 
in po ložaju po sa mez nih sku pin v družbi ozi ro ma v širšem 
oko lju v raz me rah glo ba li za ci je. Tre ba je po večati do stop do 
in for ma cij in raz vi ti poe no stav lje ne for ma te za pre zen ta ci jo in 
ob veščanje, ki bi vsem sek tor jem v družbi po ma ga li so de lo va-
ti v od ločit vah. V ta kem širšem ok vi ru je pred stav ljen po jem 
časov ne di stan ce in sta ti stična mera S-di stan ca. Kot kom-
ple men tar na mera kon ven cio nal nim meram raz lik ima zelo 
ob sežno po ten cial no upo ra bo pri ana li zi časov no opre de lje nih 
po dat kov pri pri mer ja vah med raz ni mi eno ta mi, re gre si jah, 
mo de lih, pred vi de va njih in mo ni to rin gu. Po dru gi stra ni pa 
pred la ga na me to do lo gi ja uva ja v li te ra tu ro nov po gled na stop-
njo nee na ko sti v raz vo ju in bla gi nji in s tem boljšo ana li tično 
pod la go za vred nost ne sod be, ki jih o svo ji re la tiv ni po zi ci ji v 
družbi in sve tu ob li ku je jo po sa mez ni ki in sku pi ne na raz ličnih 
rav neh, ka kor tudi za nove hi po te ze o načinih po ve zo va nja 
proble mov ra sti in prob le mov nee na ko sti v teo ri ji in prak si. Ta 
po ve za va pa je ena od ključnih točk evrop ske raz voj ne pa ra-
dig me, kot je izražena v Liz bon ski stra te gi ji (Sic herl, 2003, 
str. 203).
3.1­ Časov­na­di­stan­ca
Časov na di stan ca je v splošnem raz da lja v času med dve ma 
do god ko ma. S-di stan ca pa je po seb na ka te go ri ja časov ne 
di stan ce, ki je de fi ni ra na za dano ra ven spre men ljiv ke (in di-
ka tor ja). V nas prot ju s sta tičnimi me ra mi, ki so de fi ni ra ne 
gle de na do ločeno časov no eno to, je S-di stan ca de fi ni ra na za 
določeno ra ven spre men ljiv ke in meri raz li ko v času, ko pri-
mer ja ni eno ti do sežeta dano ra ven opa zo va ne spre men ljiv ke. 
Tako do ločeno di stan co v času (npr. šte vi lo let, me se cev, dni, 
itd.) upo rab lja mo kot di na mično (časov no) mero nee na ko sti 
med opa zo va ni ma enotama v is tem smi slu, kot do ločeno raz li-
ko (ab so lut no ali re la tiv no) v do ločenem tre nut ku upo rab lja mo 
kot sta tično mero raz lik med opa zo va ni ma eno ta ma (Sic herl, 
2003, str. 188).
Ko dve funk ci ji ali se ri ji s časov ni mi sub skrip ti pri mer ja-
mo za dano ra ven spremen ljiv ke X, raz li ka v času med dob lje-
ni ma vred no sti ma za čas t1 in t2 pred stav lja časov no di stan co 
med tema dve ma eno ta ma za dano ra ven spre men ljiv ke X. Za 
dano ra ven spre men ljiv ke XL, XL= Xi(ti) = Xj(tj), S-di stan co 
med eno to (i) in eno to (j) za dano raven XL na pišemo kot:
Sij(XL) = ∆T(XL) = ti(XL) – tj(XL)                                              (1)
kjer je T do ločen z XL. V po seb nih pri me rih je T lah-
ko funk ci ja rav ni spre men ljiv ke XL, v splošnem pa lahko 
pričaku je mo, da lah ko do bi mo več vred no sti za čas T, ka dar je 
bila dana ra ven spre men ljiv ke do sežena v več časov nih točkah 
ozi ro ma časov nih in ter va lih. Ta krat je S-di stan ca vek tor, ka te-
re ga ele men ti so po leg rav ni spre men ljiv ke XL po ve za ni tudi 
s časom. V splošnem je to rej S-di stan ca med eno ta ma (i) in 
(j) opre de lje na z rav ni jo spre men ljiv ke XL v do ločenem času 
(t). Po tre bu je mo tri sub skrip te za oz načitev spe ci fične vred no-
sti S di stan ce: (1 in 2) med ka te ri ma dve ma eno ta ma me ri mo 
časov no di stan co in (3) za ka te ro ra ven spre men ljiv ke X (ena-
ko kot upo rab lja mo časov ni sub skript za oz načeva nje sta tičnih 
mer raz lik). V splošnem pa po tre bu je mo še četr ti sub skript, 
ki kaže, gle de na ka te ro časov no točko je časov na di stan ca 
opre de lje na (T1, T2… Tn). Pri predz naku časov ne di stan ce 
pri pri mer ja vi dveh enot je po mem bno raz li ko va ti, ali gre za 
časov no pred nost (–), ali za časov ni zao sta nek (+) (ra zum lje no 
v sta ti stičnem smi slu in ne kot funk cio nal na po ve za va).
Sij(XL) = -Sji(XL)                                                           (2)
Za računa nje S-časov ne di stan ce na ma kro rav ni sta tako 
po treb ni dve časov ni se ri ji: časov na se ri ja de jan skih vred no-
sti in di ka tor ja ter časov na se ri ja pred vi de nih cilj nih vred no sti 
(li ni ja do ci lja). Časov na di stan ca je to rej raz li ka med de jan-
skim časom ter časom na li ni ji do ci lja za vsa ko de jan sko vred-
nost spre men ljiv ke (Sic herl, 2008, str. 2.):
S(Xt) = de jan ski čas t – čas na cilj ni črti T 
za vsa ko de jan sko vred nost spremen ljiv ke Xt             (3)
S(Xt) = t(Xt) – T(Xt)                                                         (4)
Na men uva ja nja časov ne di stan ce v ana li zo raz lik ni v 
na do me sti tvi običajno upo rab lja nih statičnih me tod in me ri-
tev, tem več v nji ho vi do pol ni tvi in raz širi tvi ce lot ne ga teo ret-
ske ga in me to do loškega pri sto pa. Upo ra ba kon cep ta časov ne 
di stan ce in nje na ope ra cio na li za ci ja s po močjo sta ti stične mere 
S-di stan ce omo gočata kot do dat ni in stru men ta rij k obsto ječim 
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me to dam ana li ze do dat no ra zu me va nje prob le ma in iz boljšave 
na dveh po dročjih, kon cep tual nem in ana li tičnem. Pred nost 
S-di stan ce je, da je izražena v eno tah časa ter tako ra zum lji-
va vsem, do dat na pred nost pa je last nost, da vse do se da nje 
me to de in re zul ta ti (ne pa nuj no tudi za ključki) os ta ne jo nes-
pre me nje ni, saj časov na di stan ca do da ja novo di men zi jo in ne 




Za oce no časov nih di stanc in od sto panj od liz bon skih ci ljev 
smo upo ra bi li a pli ka ci jo Cen tra za so cial ne in di ka tor je, ki 
omo goča izračun na pred ka ozi ro ma zao stan ka pri ure sničeva-
nju ci ljev Liz bon ske stra te gi je, tako na ni vo ju Evrop ske uni je 
kot tudi po sa mez nih držav.2
Po sla bih re zul ta tih v začet nih le tih je Uni ja leta 2005 za 
po gla vit ni na lo gi nove pre nov lje ne stra te gi je do ločila us tvar-
ja nje no vih in boljših de lov nih mest ter vzpo sta vi tev močnejše 
in traj nejše gos po dar ske ra sti. Glav na cilja agen de za rast in 
de lov na me sta sta tako po sta la do se ga nje 3% BDP EU za R&R 
do leta 2010 ter 70% stop nja za po sle no sti v EU do is te ga leta. 
V ana li zi bomo s po močjo a pli ka ci je zato izračuna va li časov ne 
di stan ce in od sto pa nja od teh dveh liz bon skih ci ljev na ni vo ju 
EU in Slo ve ni je ter tudi ci lja 3% pov prečne let ne stop nje ra sti 
BDP v EU in Slo ve ni ji.
3.2.1­Liz­bon­ski­cilj:­3%­BDP­EU­za­R&R­do­leta­2010
V skla du s ci ljem naj bi se iz dat ki za ra zi ska ve in raz voj 
po večali na 3% BDP EU do leta 2010. Po ka za telj, ki naj-
bolj ja sno po kaže raz li ko v zao stan ku je časov na di stan ca 
(S-časov na di stan ca). Vi di mo lah ko, da je že v pr vem letu 
im ple men ta ci je EU-27 zao sta ja la za cilj no vred nost jo sko raj 
za leto dni, zao sta nek pa se je le še stop nje val (sli ka 1). Tako je 
ta leta 2007 znašal že 7 let, kar kaže na to, da je prav sta nje na 
po dročju in ve sti cij v ra zi ska ve in raz voj v Uni ji naj bolj za skrb-
lju joče in da vla ga nja v R&R znat no zao sta ja jo za ci ljem. 
Ko mi si ja ter tudi države same so kaj hi tro spoz na le, da je 
bil cilj 3% BDP za R&R do leta 2010 za stav ljen pream bi cioz-
no, zato so ne ka te re čla ni ce v na cio nal ne re form ne pro gra me 
za pi sa le bolj real ne ci lje. Tako je na pri mer Špa ni ja za cilj no 
vred nost po sta vi la 2% BDP za R&R (Ci per zgolj 0,75%BDP 
za R&R), naj bolj raz vi te države, ki so cilj 3%že do se gle pa so 
ga še dvig ni le (Šved ska in Fin ska na 4%BDP za R&R). Slo ve-
ni ja ci lja ni spre mi nja la. Se je pa za ra di teh po prav kov pričelo 
sle de nje tudi novo po stav lje ne mu ci lju 2,6% BDP za R&R, ki 
je prav za prav pov prečje vseh po prav lje nih cilj nih vred no sti 
držav čla nic EU-27. Toda sami re zul ta ti se v pri mer ja vi z ori-
gi nal nim ci ljem kaj malo raz li ku je jo, časov na di stan ca je tako 
v letu 2007 prav tako znašala 7 let (sli ka 2).
3.2.2­Liz­bon­ski­cilj:­70%­stop­nja­za­po­sle­no­sti­v­EU­­
do­leta­2010
Po leg ci lja vla ganj v R&R je dru gi te melj ni cilj Liz bon ske 
stra te gi je do leta 2010 do seči 70% stop njo za po sle no sti v EU. 
V ok vi ru tega ci lja stra te gi ja za sle du je še dva pod ci lja in si cer 
60% stop nja za po sle no sti žensk v EU do 2010 ter 50% stop nja 
za po sle no sti sta rejših oseb (ose be med 55-im in 64-im le tom 
sta ro sti) do 2010. V pri merjavi s ci ljem de leža BDP na me nje-
ne ga ra zi ska vam in raz vo ju je si tua ci ja pri sle de nju ci lja 70% 




2 A pli ka ci ja SICENTER, do seg lji vo na http://www.gaptimer.eu/s-t-d_monitoring_tool.html. 
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ne kaj več kot 3 leta, kar je bilo majh no po slabšanje gle de na 
pred hod no leto (sli ka 3). 
Še z večjim op ti miz mom lah ko sprem lja mo do ga ja nje 
pri sle de nju dru gih dveh ci ljev na po dročju za po sle no sti. V 
letu 2008 je bila cilj na vred nost stop nje za po sle no sti žensk v 
Evrop ski uni ji do sežena, saj pred nost v tem letu znaša 0,64 let 
(sli ka 4). Ne ko li ko slabše je s ci ljem 50% stop nje za po sle no-




Po leg dveh glav nih ci ljev je v stra te gi ji ome njen tudi cilj pov-
prečne let ne stop nje ra sti BDP za 3%. Gle de na to, da je ta cilj 
do ločen zelo oh lap no in ni neke fik sno do ločene nu me rične 
vred no sti za leto 2010 je mer je nje časov ne di stan ce v tem pri-
me ru ne ko li ko oteženo. Li ni ja do ci lja je do ločena tako, da je 















let na 3% rast BDP pa v 10-ih le tih da končno cilj no vred-
nost 1,34. Ugo to vi mo lah ko, da EU-27 že od sa me ga začetka 
im ple men ta ci je Liz bon ske stra te gi je zao sta ja za cilj ni mi vred-
nost mi, sli ka 6 pa kaže, da se je po us ta li tvi zao stan ka na 
dveh le tih v ob dob ju 2005-2007, v letu 2008 časov na di stan ca 
po večala na 2,69 let.
Če to rej pov za me mo ci lje v pre gled no ta be lo (ta be la 
1) lah ko ugo to vi mo, da je med te melj ni ma ci lje ma (stop nja 
za po sle no sti ter de lež R&R v BDP) sta nje občutno boljše pri 
sle de nju ci lja stop nje 70% za po sle no sti. Zao sta nek za cilj no 
vred nost jo je bil na tem področju v pri mer ja vi s ci ljem 3% 
BDP za R&R leta 2007 na ni vo ju EU-27 manjši za do bra 
4 leta. Za ni mi vo je, da se zao stan ki pri de ležu R&R v BDP 
prak tično ne raz li ku je jo gle de na šte vi lo za je tih čla nic EU 
(EU-15, EU-27), so pa raz li ke bolj občutne pri stopnji za po-
sle no sti, kar je po sle di ca ve li ke raz pršeno sti v re zul ta tih med 
se de mind vaj se te ri co. Raz li ke ob sta ja jo tudi pri sle de nju ci lja 
3% pov prečne let ne stop nje ra sti BDP, kjer so zao stan ki 
večji na ni vo ju pet naj ste ri ce kot se de mind vaj se te ri ce, kar je 
razumlji vo, saj manj raz vi te novo pri družene čla ni ce ra ste jo v 
pov prečju hi tre je od sta rih čla nic.
3.2.4­Liz­bon­ski­cilj­za­Slo­ve­ni­jo:­%­BDP­za­R&R­do­leta­
2010
Kot prak tično vse države Uni je tudi Slo ve ni ja zao sta ja pri vla-
ga njih v ra zi ska ve in raz voj. Prav za prav že od vse ga začetka 
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ob sta ja zao sta nek za cilj no vred nost jo, ki se je v ob dob ju 
2004-2006 us ta lil na prib ližno šti rih le tih, v letu 2007 pa 
časov na di stan ca znaša 6,64 let. V pri mer ja vi s pov prečjem 
EU je zao sta nek si cer ne ko li ko manjši, a je za skrb lju joče 
nje go vo znat no po večanje v zad njem obrav na va nem letu. 
Slo ve ni ja, v nas prot ju z nekateri mi dru gi mi država mi, v svoj 
na cio nal ni re form ni pro gram ni za pi sa la po prav lje ne ga, bolj 
real ne ga, ci lja, ki naj bi bil do leta 2010 lažje do seg ljiv.
3.2.5­Liz­bon­ski­cilj­za­Slo­ve­ni­jo:­70%­stop­nja­­
za­po­sle­no­sti­do­leta­2010
Na ni vo ju ce lot ne Uni je je pov prečen zao sta nek de jan ske 
vred no sti stop nje za po sle no sti za cilj no v letu 2008 znašal 
ne kaj več kot 3 leta. V Slo ve ni ji je sta nje na po dročju za po-
sle no sti mno go boljše. V le tih 2004-2006 je opa zen manjši 
zao sta nek, toda ugo to vi mo lah ko, da je na po dročju za po sle-
no sti Slove ni ja bila bli zu li ni je do ci lja, ki jo je v zad njih dveh 
za je tih le tih tudi pre se gla. Pred nost v letu 2008 je znašala 0,14 
let, kar je mno go bo lje kot na ni vo ju se de mind vaj se te ri ce. V 
ko li kor ne bi prišlo do ve li kih ne ga tiv nih pre tre sov v sve tov-
nem gospodars tvu bi bila Slo ve ni ja to rej na do bri poti, da v 
letu 2010 do seže liz bon ski cilj.
Sli ka 83: Časov na di stan ca Slo ve ni je pri sle de nju ci lja 
70% stop nje za po sle no sti do leta 2010
Le­gen­da: (-) časov na pred nost (pred li ni jo do ci lja), (+) 
časov ni zao sta nek (za li ni jo do ci lja).
Vir: Eu ro stat; last ni izračuni.
Eden iz med pod ci ljev Liz bon ske stra te gi je gle de za po sle-





S-časov na di stan ca v le tih
Ci lji 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Stop nja za po sle no sti
EU-27 0 0,59 1,86 2,59 3,05 3,38 3,06 2,75 3,11
EU-15 0 0,05 0,73 1,58 1,95 2,02 1,94 1,42 1,97
De­lež­R&R­v­BDP
EU-27 0 0,89 1,78 2,89 4 5 6 7 np
EU-15 0 0,89 1,77 2,89 4 5 6 7 np
Stop­nja­pov­prečne­letne­ra­sti­BDP
EU-27 0 0,33 0,94 1,48 1,66 2,00 1,97 1,97 2,69
EU-15 0 0,37 1,00 1,58 1,81 2,28 2,36 2,30 3,06
Le­gen­da:­(-)­časov­na­pred­nost­(pred­li­ni­jo­do­ci­lja),­(+)­časov­ni­zao­sta­nek­(za­li­ni­jo­do­ci­lja);­np-­ni­po­dat­ka.
Vir:­Eu­ro­stat,­last­ni­izračuni.
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2010. Na tem po dročju je bila Slo ve ni ja bli zu cilj ne vred no sti 
že pred im ple men ta ci jo stra te gi je, zato je bil cilj za Slo ve ni jo 
v nas prot ju s ci ljem de leža R&R v BDP, mor da za stav ljen celo 
pre ma lo am bi cioz no. Kljub večjemu zao stan ku v letu 2003, ki 
je pred vsem po sle di ca upo ra be nove me to do lo gi je za je ma nja 
sta ti stičnih po dat kov, je Slo ve ni ja že leto ka sne je, kot je vi de ti 
iz sli ke 9, pre se gla cilj no vred nost trend pa se je na da lje val 
tudi v na sled njih le tih.
Dru gi pod cilj je do se ga nje 50% stop nje za po sle no sti sta-
rejših oseb med 55-im in 64-im le tom sta ro sti do leta 2010. 
Tu po dat ki ne kažejo tako do bre ga sta nja kot pri dru gih dveh 
ci ljih za po sle no sti. Stop nja za po sle no sti sta rejših oseb se je 
si cer v ob dob ju 2004-2007 po večeva la, toda tudi zao sta nek se 
je v pri mer ja vi s cilj no vred nost jo večal, kar kaže na to, da rast 
eno stav no ni bila do volj hi tra. Iz sli ke 10 je raz vid no, da ima 
zao sta nek v zad njih šti rih obrav na va nih le tih ne ga ti ven trend. 
Časov na di stan ca je v letu 2008 znaša 3,35 let, kar po me ni, da 
bi stop njo do seženo v tem letu, Slo ve ni ja mo ra la do seči že 3,35 
leta pred tem. Ne ga ti ven trend pri za po slo va nju sta rejših oseb 
to rej je za skrb lju joč in v ko li kor ne bo prišlo do po zi tiv ne ga 
za su ka v zad njih le tih, liz bon ski cilj do leta 2010 ne bo do sežen. 
Med vse mi tre mi ci lji s po dročja za po sle no sti je prav sta nje pri 
tem da leč naj slabše, zato bo po treb no več po zor no sti na me ni ti 
stra te gi jam vseživ ljenj ske ga učenja in ak tiv ne ga sta ra nja.
3.2.6­Liz­bon­ski­cilj­za­Slo­ve­ni­jo:­3%­pov­prečna­let­na­
rast­BDP­do­leta­2010
Kot novo pri družena mla da čla ni ca Slo ve ni ja na po dročju 
gos po dar ske rasti v pri mer ja vi s pov prečjem EU do se ga do bre 
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cilj ne, kar se odraža tudi v re zul ta tih časov ne di stan ce (sli ka 
11). Slo ve ni ja je ime la leta 2007 sko raj tri let no (2,97) časov no 
pred nost, v zad njem obrav na va nem letu pa je bil liz bon ski cilj 
že do sežen.
3.2.6.1­ Gos­po­dar­ski­raz­voj­ni­cilj­Slo­ve­ni­je
Gle de na to, da je Slo ve ni ja v SRS za pi sa la gos po dar ski raz-
voj ni cilj, da do leta 2013 do seže ozi ro ma pre seže pov prečno 
ra ven eko nom ske raz vi to sti EU (mer je no z BDP na pre bi val ca 
v pa ri te ti kup ne moči) je za ni mi vo pre ve ri ti časov no di stan-
co tudi za ta cilj. Ra ven eko nom ske raz vi to sti Slo ve ni je je 
izražena kot od sto tek pov prečnega BDP p.c. Evrop ske uni je in 
naj bi sklad no s ci ljem do se gla 100% v letu 2013. V ana li zi pa 
za končno cilj no vred nost vza me mo vred nost na li ni ji do ci lja 
v letu 2010, saj tudi tu preučuje mo ob dob je 2000-2010. Cilj na 
vred nost za leto 2010 tako znaša 95,34.
Ugo to vi mo lah ko, da z iz je mo leta 2004 Slo ve ni ja zao sta-
ja za li ni jo do ci lja. Za skrb lju joče je pred vsem po slabšanje v 
zad njih treh za je tih le tih, leta 2008 tako zao sta nek znaša več 
kot leto dni (sli ka 12). Se je pa pri obrav na vi tega ka zal ni ka 
kot me ri la us pešno sti Slo ve ni je po treb no za ve da ti, da prib-
liževa nje pov prečni rav ni eko nom ske raz vi to sti EU ni nuj no 
zgolj po sle di ca hi tre ra sti BDP p.c. Slo ve ni je, saj, na pri mer, 
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Bol ga ri ja, znižuje pov prečno raz vi tost EU, kar lajša prib-
liževa nje Slo ve ni je za stav lje ne mu ci lju. 
Re zul ta ti časov ne di stan ce pri sle denju gos po dar ske ga 
raz voj ne ga ci lja Slo ve ni je to rej niso naj bolj spod bud ni, v času 
sve tov ne eko nom ske kri ze ter počas nejše, celo ne ga tiv ne, 
gos po dar ske ra sti pa bo zelo po mem bno, kako se bo Slo ve ni-
ja spo pad la z re ce si jo, saj bo po treb no spreo br ni ti ne ga tiven 
trend, da bi bil za stav lje ni cilj lah ko do sežen.
3.2.7­Ana­li­za­re­zul­ta­tov
Če pov za me mo re zul ta te ana li ze za obrav na va ne ci lje za Slo-
ve ni jo v ta be lo (ta be la 2) sku paj z re zul ta ti na ni vo ju Evrop ske 
uni je do bi mo ja snejšo pred sta vo o tem, kako Slo ve ni ji kaže 
v pri mer ja vi z dru gi mi čla ni ca mi Uni je. Po leg EU-27 so v 
ta be li pred stav lje ni tudi re zul ta ti na ni vo ju EU-15, ki za je ma 
sta rejše, večino ma raz vi tejše, čla ni ce, s čimer daje boljšo pri-
mer ja vo za am bi cioz no mla do državo kot je Slo ve ni ja. 
Za ni mi vo je, da so re zul ta ti časov ne di stan ce za cilj 
de lež BDP za R&R prak tično ena ki tako na ni voju EU-27 
kot EU-15. Pričako va li bi manjši zao sta nek pet naj ste ri ce, 
toda pred vsem sre do zem ske države Špa ni ja, Grčija, Ita li ja in 
tudi Por tu gal ska znižuje jo pov prečje, med tem ko iz sto pa ta 
Šved ska ter Fin ska, ki se prib ližuje ta 4% BDP na me nje nim 
za ra zi ska ve in raz voj. Slo ve ni ja za ci ljem 3% BDP za R&R 
zao sta ja ne ko li ko manj kot je pov prečje EU-27 in EU-15. V 
letu 2007 je bil raz ko rak med Uni jo in Slo ve ni jo sla be pol 
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manj raz vi tih držav (na zad nje Bol ga ri je ter Ro mu ni je) znižuje 
pov prečno vred nost na ni vo ju Uni je ter še do dat no po večuje 
raz ko rak. Toda to se ve da ni ali bi za ve li ke zao stan ke, z iz je-
mo Šved ske in Fin ske, ki sta edi ni že do se gli za stav lje ni cilj, 
vse os ta le čla ni ce zao sta ja jo za li ni jo do ci lja in nič ne kaže, 
da bi se to spre me ni lo. Evi dent no je, da so vla ga nja v ra zi-
ska ve in raz voj prak tično vseh čla nic ne za dost na ter da je 
na pre dek pre počasen. Po dru gi stra ni nam nez možnost čla nic 
sle di ti za stav lje ne mu ci lju kaže, da je bil sam cilj pos tav ljen 
pre več am bi cioz no. Ob spre jet ju Liz bon ske stra te gi je ni bilo 
real no oce nje no sta nje Uni je na po dročju ra zi skav in raz vo-
ja ter pred vsem pri prav lje nost držav za iz boljšanje sta nja na 
tem po dročju. Raz ko rak med real no ter cilj no vred nost jo tako 
narašča iz leta v leto, zato je ko pi ca držav v svo je na cio nal-
ne re form ne pro gra me za pi sa la bolj real ne na cio nal ne ci lje, 
za ka te ri mi pa čla ni ce kljub vse mu zao sta ja jo. Pri Slo ve ni ji 
opa zi mo, da so časov ne di stan ce pri ci ljih 1 in 2 ena ke, kar je 
po sle di ca tega, da ni prišlo do ko rek tu re os nov ne ga ci lja. 
Pri mer jal no gle da no Slo ve ni ji to rej kaže ne ko li ko bo lje 
od pov prečja EU, toda zao stan ki za cilj no vred nost jo so kljub 
temu iz jem no ve li ki. Ja sno je, da cilj 3% BDP za R&R do leta 
2010 ne bo do sežen, za skrb ljujoče pa je pred vsem, da se je 
de lež bru to do mačih iz dat kov za ra zi sko val no-raz voj no de jav-
nost v BDP, ki se je si cer od leta 2004 na prej po večeval in v 
letu 2006 do se gel naj višjo vred nost 1,56% BDP, v letu 2007 
znat no zmanjšal na 1,45% BDP. To se je izred no ne ga tiv no 
odra zi lo tudi na časov ni di stan ci, ki se je v zad njem obrav-
na va nem letu po večala iz 4,42 na 6,64 let. Na ni vo ju Evrop-
ske uni je se iz dat ki za R&R kot de lež BDP v državah EU v 
pov prečju niso po večeva li, kar se odraža tudi v ra stočemu 
zao stan ku. Tako na rav ni EU kot tudi Slo ve ni je to rej na pre-
dek ni do volj hi ter, zato bo po treb no v na sled njih le tih na tem 
po dročju še ve li ko po sto ri ti. Po mem bno je pred vsem, da Slo-
Ta­be­la­2:­Časov­ne­di­stan­ce­Slo­ve­ni­je,­EU-27­in­EU-15­pri­sle­de­nju­ci­ljev­Liz­bon­ske­stra­te­gi­je
S-časov na di stan ca v le tih
Ci lji 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Cilj 1: 3% BDP EU za R&R do 2010
EU-27 0 0,89 1,78 2,89 4 5 6 7 np
EU-15 0 0,89 1,77 2,89 4 5 6 7 np
SLO 0 0,01 1,28 3 3,91 4,55 4,42 6,64 np
Cilj 2: : 2,6% BDP EU za R&R do 
2010
EU-27 0 0,84 1,68 2,84 4 5 6 7 np
EU-15 0 0,83 1,66 2,83 4 5 6 7 np
SLO 0 0,01 1,28 3 3,91 4,55 4,42 6,64 np
Cilj 3: 70% stop nja zaposle no sti v 
EU do 2010
EU-27 0 0,59 1,86 2,59 3,05 3,38 3,06 2,75 3,11
EU-15 0 0,05 0,73 1,58 1,95 2,02 1,94 1,42 1,97
SLO 0 0,45 1,12 3 0,40 0,42 0,59 -0,06 -0,14
Cilj 4: 60% stop nja za po sle no sti 
žensk v EU do 2010
EU-27 0 0,00 0,83 1,17 1,19 0,90 0,31 -0,41 -0,64
EU-15 0 -0,59 -0,64 -0,33 -0,70 -1,22 -1,72 -2,51 CD
SLO 0 -1,53 0,74 3 CD CD CD CD CD
Cilj 5: 50% stop nja za po sle no sti sta-
rejših oseb v EU do 2010
EU-27 0 0,30 0,61 0,35 0,78 0,51 0,59 0,69 1,03
EU-15 0 0,07 -0,20 -0,51 -0,19 -0,51 -0,47 -0,40 -0,09
SLO 0 -0,46 1,03 2,57 0,90 1,18 1,43 2,07 3,35
Cilj 6: 3% pov prečna let na rast BDP 
EU
EU-27 0 0,33 0,94 1,48 1,66 2,00 1,97 1,97 2,69
EU-15 0 0,37 1,00 1,58 1,81 2,28 2,36 2,30 3,06
SLO 0 0,07 -0,25 -0,18 -0,61 -1,06 -1,97 -2,97 CD
Le­gen­da:­CD-­cilj­do­sežen;­np-­ni­po­dat­ka.
Vir:­Eu­ro­stat,­last­ni­izračuni.
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ve ni ja raz vi je ra zi sko val no in ino va cij sko stra te gi jo ter okre pi 
nje no učin ko vi to ure sničeva nje, ka te re ga del je tudi eval va ci ja 
spre je tih ukre pov in nji ho vih re zul ta tov. Prav me to da časov ne 
di stan ce pa je za ra di svo je na zor no sti ter pre pro sto sti po mem-
ben člen te eval va ci je, saj zelo ja sno pri ka zu je sta nje po sa-
mez nih držav na raz ličnih po dročjih, tudi na po dročju de leža 
vla ganj v R&R. 
Na po dročju ci ljev sto penj za po sle no sti so re zul ta ti bolj 
ugod ni. Če po gle da mo časov ne di stan ce ci lja 70% stop nje 
za po sle no sti v EU do leta 2010 (cilj 3) lah ko ugo to vi mo, da 
Slo ve ni ji pri tem ka zal cu kaže mno go bolje od pov prečja Uni-
je. Raz ko rak se je si cer do leta 2003, ko je do se gel ne ga tiv ni 
vrh, po večeval, za tem pa je znašal manj kot leto dni. V letu 
2007 je zao sta nek pr vič pre ra sel v pred nost, zad nji po dat ki 
pa kažejo, da se je po zi ti ven trend na da lje val tudi v letu 2008, 
saj je real na stop nja za po sle no sti pre se ga la cilj no, s čimer je 
bila Slo ve ni ja na do bri poti, da bi v letu 2010 do se gla ozi ro ma 
pre se gla za stav lje ni cilj 70% stop nje za po sle no sti, v ko li kor 
v sve tov ni eko no mi ji ne bi prišlo do ve li kih ne ga tivnih pre-
tre sov. Raz li ke v časov nih di stan cah so pri ci lju za po sle no sti 
gle de na ve li kost Uni je (EU-15, EU-27) v nas prot ju s ci ljem 
de leža BDP za R&R občutne, pred vsem so zao stan ki vi so ki na 
ni vo ju EU-27, ne ko li ko manj na ni vo ju EU-15. To lah ko pri-
pišemo dejstvu, da je raz pršenost v re zul ta tih med se de mind-
vaj se te ri co zelo ve li ka. 8 čla nic je do leta 2008 že do se glo 
za stav lje ni cilj, na dalj nje 3 so pred li ni jo do ci lja, toda kar 16 
jih za njo zao sta ja, med nji mi je 9 ta kih, ki zao sta ja jo za vsaj 
4 leta ali več.
Naj bo lje Slo ve ni ji kaže na po dročju stop nje za po sle no sti 
žensk, saj je bila 60% cilj na vred nost do sežena že v letu 2004 
in se je v na sled njih šti rih le tih še dvig ni la. Tudi v EU-15 je 
bila cilj na vred nost do sežena, in si cer leta 2008, na ni vo ju 
se de mindvaj se te ri ce pa je leta 2007 zao sta nek pr vič pre ra sel v 
pred nost, ki se je v zad njem za je tem letu še ne ko li ko po večala. 
Iz tega skle pa mo, da bi do leta 2010 cilj lah ko bil do sežen, v 
ko li kor se bi po zi tiv ni trend na da lje val. Kar 15 držav je do leta 
2008 že dose glo za stav lje ni cilj, med tem ko 5 držav zao sta ja 
za vsaj 5 let ali več. V pri mer ja vi z EU pa Slo ve ni ji slabše 
kaže pri ci lju stop nje za po sle no sti sta rejših oseb, saj zao sta ja 
tako za pov prečjem EU-15 kot tudi EU-27. Stop nja za po sle-
no sti sta rejših oseb v Slo ve ni ji se je do leta 2008 si cer večala, 
toda ne do volj hi tro, zato je časov na di stan ca v tem ob dob ju 
na raščala. Vi di mo to rej, da nam me to da časov ne di stan ce daje 
dru gačen po gled na učin ko vi tost sle de nja ci ljem, saj bi gle de 
na po zi tiv no rast stop nje zapo sle no sti sta rejših oseb lah ko skle-
pa li na prib liževa nje ci lju, pa nam časov na di stan ca po kaže, da 
se de jan sko po večuje zao sta nek. Gle de na ne ga ti ven trend in 
na raščanje raz ko ra ka v zad njih obrav na va nih le tih Slo ve ni ji 
ne kaže do bro za do se go ci lja leta 2010, ob tre nut nem sta-
nju sve tov ne ga gos po dars tva pa je pričako va ti še občut nejše 
po večanje zao stan ka, na kar že kažejo zad nji po dat ki iz leta 
2008, ko se je di stan ca še občut ne je po večala, kar je po sle di ca 
zmanjšanja stop nje za po sle no sti sta rejših oseb.
Za cilj 3% pov prečne let ne stop nje rast BDP EU lah ko 
ugo to vi mo, da so re zul ta ti časov ne di stan ce ve li ko bolj ugod ni 
na ni vo ju Slo ve ni je kot na ni vo ju EU-27 in pred vsem EU-15. 
Zao sta nek za cilj no vred nost jo je v letu 2008 na ni vo ju EU-27 
znašal sko raj 3 leta, med tem ko je bila v Slo ve ni ji cilj na vred-
nost v is tem letu do sežena, kar se skla da s pričako va nji, saj je 
bila pov prečna stop nja gos po dar ske ra sti v ob dob ju 2000-2008 
v Slo ve ni ji višja od 3% na ni vo ju EU-27 pa nižja. Slo ve ni ja 
je tako v ome nje nem ob dobju ra sla s pov prečno 4,3% stop njo, 
med tem ko je stop nja gos po dar ske ra sti na ni vo ju EU-27 v 
is tem ob dob ju znašala 2,2% ter na ni vo ju EU-15 2,1%. Gle-
de na to, da je cilj ko he zij ske po li ti ke in Liz bon ske stra te gi je 
tudi zmanjšanje raz voj nih raz lik med državami in re gi ja mi ter 
s tem do se ga nje kon ver gen ce je re zul tat na ni vo ju Slo ve ni je 
pričako van, saj mo ra jo manj raz vi te države ra sti hi tre je od raz-
vi tejših, da se jim prib ližajo ozi ro ma jih tudi uja me jo.
Re zul ta ti računa nja časov nih di stanc to rej v gro bem po tr-
jujejo pričako va nja ter oce ne, ki si jih us tva ri mo na pod la gi 
sta ti stični in dek sov. Po mem bna raz li ka med in dek si in časov-
ni mi di stan ca mi pa je v pri mer ja vi ve li ko sti raz ko ra ka, saj nam 
v do ločenih pri me rih časov ne di stan ce dajo dru gačno sli ko, 
ker so zmožnosti prib liževa nja na raz ličnih po dročjih raz lične. 
Tudi per cep ci ja raz lik izražena v časov ni di stan ci na pram per-
cep ci ji raz lik izraženih v in dek sih je dru gačna, saj je izračun 
raz ko ra kov po dan v časov nih eno tah (le tih) bolj ja sen, ra zum-
ljiv in lažje pre stavljiv vsem jav no stim.
4­ Sklep
Liz bon ska stra te gi ja je bila im ple men ti ra na pred vsem kot pro-
tiu tež ved no večjemu zao stan ku za ame riškim gos po dars tvom 
ter prežeči ne var no sti ra stočega azij ske ga gos po dars tva. Kljub 
re for mi v letu 2005 pa ni pri ne sla žele nih re zul ta tov, prav za-
prav je za nji mi zao sta la. Ko likšni de jan sko so ti zao stan ki 
za ci lji za pi sa ni mi v Liz bon ski stra te gi ji pa smo poiz kušali 
ugo to vi ti z upo ra bo a pli ka ci je Cen tra za so cial ne in di ka tor je, 
ki omo goča računa nje časov nih di stanc in od sto panj od ci ljev. 
Glav na pred nost upo ra be me to de časov ne di stan ce je v tem, 
da je ja sno ra zum lji va ter, da re zul ta ti sta ti stičnih ana liz, ne 
pa nuj no tudi za ključki, os ta ja jo nes pre me nje ni, saj časov-
na di stan ca do da ja novo di men zi jo in ne na do mešča dru gih 
po gle dov. Z re for mo stra te gi je sta te melj na ci lja agen de za rast 
in de lov na me sta po sta la do se ga nje 3% BDP EU za R&R do 
leta 2010 ter 70% stop nja za po sle no sti v EU do is te ga leta. S 
po močjo a pli ka ci je smo zato izračuna va li časov ne di stan ce in 
od sto pa nja od teh dveh glav nih ci ljev, nju nih pod ci ljev ter ci lja 
pov prečne let ne stop nje ra sti BDP na ni vo ju EU ter Slo ve ni je. 
Ugo to vi li smo, da so vla ga nja v ra zi ska ve in raz voj prak-
tično vseh čla nic ne za dost na ter da je na pre dek pre počasen. 
Časov na di stan ca na ni vo ju sedemind vaj se te ri ce je v letu 2007 
znašala 7 let, ne ko li ko bo lje je bilo v Slo ve ni ji, kjer je bil 
zao sta nek sla be pol leta manjši. Skle pa mo lah ko, da ob spre-
jet ju Liz bon ske stra te gi je sta nje Uni je na po dročju ra zi skav in 
raz vo ja ter pred vsem pri prav lje nost držav za iz boljšanje sta-
nja na tem po dročju ni sta bila real no oce nje na. Nez možnost 
čla nic sle di ti za stav lje ne mu ci lju pa kaže tudi, da je bil sam 
cilj po stav ljen pre več am bi cioz no. Prav za ra di tega je ko pi-
ca držav v svo je na cio nal ne re form ne pro gra me za pi sala bolj 
real ne na cio nal ne ci lje, za ka te ri mi pa čla ni ce kljub vse mu 
zao sta ja jo. Na po dročju ci ljev sto penj za po sle no sti so re zul ta ti 
bolj ugod ni, pred vsem pri za sle do va nju ci ljev stop nje za po-
sle no sti žensk ter stop nje za po sle no sti sta rejših oseb v EU, 
med tem ko je časov na di stan ca ci lja 70% stop nje za po sle no sti 
do leta 2010 na ni vo ju Uni je v letu 2008 znašala do bra 3 leta, 
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je bila v Slo ve ni ji v tem letu za be ležena majh na pred nost, ki je 
znašala 0,14 let. Zelo ugod ni so re zul ta ti za Slo ve ni jo tudi pri 
sle denju im ple men ta ci je ci lja 3% pov prečne let ne ra sti BDP, 
kjer je časov na pred nost v letu 2007 znašala sko raj tri leta, v 
zad njem obrav na va nem letu pa je bil liz bon ski cilj že do sežen. 
Mno go slabše je na ni vo ju EU, kjer je zao sta nek za cilj ni mi 
vred nost mi predvsem po sle di ca počas nejše ra sti sta rih čla nic. 
Pri sle de nju gos po dar ske ga raz voj ne ga ci lja Slo ve ni je izračun 
časov ne di stan ce v letu 2008 po kaže več kot eno let ni zao sta-
nek, toda ob po zi tiv nem za su ku v pri ha ja jočih le tih bi Slo ve-
ni ja do leta 2013 lah ko do segla ozi ro ma pre se gla pov prečno 
ra ven eko nom ske raz vi to sti Evrop ske uni je.
Dob lje ni re zul ta ti nam to rej po kažejo, da Uni ja kot tudi 
Slo ve ni ja večino ma zao sta ja ta za liz bon ski mi ci lji. Skle pa mo 
lah ko, da ci lji stra te gi je na ni vo ju Uni je do leta 2010 ne bodo 
doseženi, saj je zao sta nek pre ve lik. Po dob no ve lja tudi za Slo-
ve ni jo, ki je si cer v boljšem po ložaju od pov prečja EU, pred-
vsem na po dročju stop nje ra sti ter za po sle no sti, a bo glo bal na 
re ce si ja, za ra di upočas nje ne gos po dar ske ra sti in po večanja 
brez po sel nosti do se go ci ljev zelo otežila ozi ro ma one mo-
gočila. EU mora zato us trez no pri la go di ti ob sto ječe po li ti ke in 
in stru men te, po leg tega pa gra di ti na no vih po li ti kah, da bi se 
lah ko bo lje od zva la na za skrb lje nost lju di, ki čuti jo ne ga tiv ne 
po sle di ce gos po darskih in so cial nih spre memb. V tem ok vi ru 
je tre ba dati še večjo pred nost so cial ni raz sežno sti, po li ti kam 
prožne var no sti, ener gi ji in pod neb nim spre mem bam ter izo-
braževa nju in stro kov ni us po sob lje no sti kot ele men tom za 
po so do bi tev evrop skih tr gov, spod bu janje ino va cij in za go-
tav lja nje no vih možno sti za držav lja ne v družbi zna nja. Tudi 
v času sve tov ne kri ze je ključno, da se iz va ja nje stra te gi je še 
po glo bi, saj lah ko le na ta način omi li mo učinke re ce si je, ki bo 
za go to vo po večala časov ne di stan ce. EU je že bila soočena z 
raz ličnimi kri za mi in iz njih je po na va di sto pi la še bolj močna 
in združena. Tudi ob sto ječa kri za je pri ložnost, da Uni ja 
po kaže svo jo enot nost in iz nje iz sto pi s še bolj do de la no in 
učin ko vi to stra te gi jo za pri hod nost.
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čal­ je­ma­gi­str­ski­ štu­dij­ na­ Eko­nom­ski­ fa­kul­te­ti­ Uni­ver­ze­ v­
Ljub­lja­ni,­kjer­je­pred­tem­za­klju­čil­tudi­do­di­plom­ski­štu­dij­na­
po­droč­ju­tr­že­nja.­V­ča­su­nje­go­ve­ga­štu­di­ja­je­pri­do­bil­ob­sež-
no­zna­nje­na­po­droč­ju­re­gio­nal­ne­ga­raz­vo­ja,­ te­ri­to­rial­ne­ga­
so­de­lo­va­nja­in­raz­vo­ja­evrop­ske­ko­he­zij­ske­po­li­ti­ke.­Tre­nut-
no­dela­na­po­droč­ju­og­la­še­va­nja.
